High speed impact characteristics of plastic material based on finite element simulation by Siswanto, Waluyo Adi et al.
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